



























































































平成 21年 (2009) 12月
小川勝士先生略歴 :大正9年 (1920) 1月 2
4日香川県高松市に生､昭和20年 (1945)節
潟医科大学卒業､昭和23年 (1948)岡山医科
大学病理学教室 (浜崎教授)副手､昭和37年 (1
962)岡山大学教授 (医学部)､昭和60年 (19
85)定年退官し､岡山大学名誉教授､平成 21年
(2009) 10月 15日没
この筆をとるようにすすめて下さった猪貴義先生
と佐藤勝紀先生 (小川先生の特別講演要旨のコピー
を送って下さった)に､心より感謝致します｡
